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RESUMEN
Hasta muy recientes tiempos, ha televisión comercial en México mantenía una actitud de complacencia con los go-
biernos del PRI en un pacto ole dom al des por eh que la televisión no criticaba al gobierno y éste otorgaba todo tipo
de beneficios y privilegios ab osíedio. Sin embargo, ya desde las última elecciones, ha situación ha cambiado. La ma-
yor competencia de medios televisivos,, la alternancia democrática en México han forzado al primer grupo televisi-
vo del país a dar una información más objetiva y veraz. El fundamento último de este cambio de actitud han sido
los interese económicos de ha emuspresa.
PALABRAS CLAvmo: Medios dc cosruonicación, televisión, grupos de comunicación, información y crítica política.
ABSTRACT
Until very reeenthy, nhe conimercial celevision in Mexico behaved in a complaisant way towards rhe Mexican PRI
governmeuc in whichs seemed so be a do ut des paco, so that che íísedium didn’t critisize the Govememt aud the
Govememnt hended out ahí kiuds uf beneficts and privileges to the medium. Nevertheles the situation has changed
sunce the lasn elecniomís. Growioig compeneuce in the fiel of tv media and Use polinical chauge in Mexico have com-
pehbed the tirst nelevision group in the country to oller a more objective aud croe reportiug. The ultimate reason for
this chauge of behaviour has been che need for che group to boister its economie benefits.
KEY WORDS: Mass media, television, Communicatiou groups, informanion and political critique.
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tido en reemplazar los transuííísosres ecun el fin de au-
mentar la capacidad de cobertura del Canal [3 en
65% y del 7 en 40%~. Entre [993 y [997 TV Azteca
también adquirió numevas esteciosnes para sus canales
que aumentaromn de 90 a 128 porros el Canal 13 y de 78
a 120 para el Canal 72 La política desde el inició fue
aumentar sum números de aumdienícia mediante la pro-
ducción televisiva propia, sosbre todo. de celenovelas.
que competirían con las de Tebevisa. Así, en sois hora-
nos estebares (de las 19:30 a las 22:30), el 24% de sus
transmisiones eran produecissus prospia en 1994. Para
1997, ya lo crecí 53%5~ Asimíuismuso, las estaciones de
provincia de TV Azteca emís1sezaron a incorporar pro-
gramación local en Los estosdcus de Jalisco, Baja
California, Guerrero y pcssteniom-omseute en otíoss 17 es-
tados. El increado norreanicricauics
4 y latinoamerica-
no5 campoeom se quedaba afuem de los planes de late-
levisora. En fu. entre 1993 y 1997 TV Azteca logra
expandirse deforma tal que el valor de la empresa ha-
bía pasado de los 645 millones cíe dólares con los que
se compró a los 2,400 millones.
Como es de suponer. por pri mísera vez Televise tcmvo
frente así a otra empresadc consunicaciones que ver-
daderamente consticula umía cosmíspetencía sena. De
acuerdo a algunos estuditus cíe íiumblicidad. para 1996
el noticiero estebar de TV Azteca. Hechos, tenía 23
por ciento más audiencia que el clásico noticiero de
Televise, 24 Ron-as-Os. Este rápidos creciusiento de TV
Azteca se reflejaba. desde luego, en el mercado pu-
blicitario, dosnde tradicionalmente Televisa había por-
dominado sin problemas. Desde [994, TV Azteca
anuisció su proyecto publicitario llamado «Plan
Mexicano» como una alternativa al «Plan Francés»
que Televise ofrecía. La ventaja del primero era el
pago en función de puntos de rating reales de cada
prosgrama. Es decir, si un cliente adquiría espacios de
publicidad en un programa dc 15 puntos de rating,
pero al final de una transmisión dada, el programa no
había alcanzado tales puntos, la tebevisora compensa-
be al cliente con tiempo extra potra anuncrar sus co-
muserciabes. Con este plan, TV Azteca aumentó su por-
centaje en cl mercado pumblicitario en [8.5%,mientras
que ese mísnio año el porcentaje de Televise dismi-
nuyó l4.9%~. Para 1996 sc inició lo quela prensa de-
nonsínó la«guerra de las televisores», pues por meses
cada una hacía insertar en [osprincipales diarios esta-
dísticas en la que «comprobaba» las preferencias del
público por su programación y desmentía, a su vez,
las de su competidora.
Una segunda razón de la apertura es la Reforma
Electoral de [996.Ya desde 1994. cl Instituto Federal
Electoral (IFE) cenía la facultad de sumgerir a la
Cámara de Radio y Televisión (CIRT) una serie de
«criterios de equidad» para trosnsimicir la infomíación
de las campañas en los programas nosticieros de radio
y televisión8. Al mismo tiempo se autosrizó al lEE para
O Alejaudros Olmoso. “ISeO U omm oh 03 o TV Azteca», en Migruel Áug’ci Sánchez de Atolles (cossmdA. A
1so,ssoo-s paros sonco tiistosria de
tos teles’isio$rí ssmexic-o,na. México [5 t Ros osca Mexicamía de Cssmuosicaciómm y Televise, O 998 pi 305.
2 Mejía Baiquera. La Cs-óossoss cío líos Agostos 25 dc [997, p. 22
Sabás Huesca Retuohhedoo, ‘oh o omostiosc por televisión», cii Miguel Ángel Sánchez dc Ansioso y Mao-la del Pilar Ramírez (coosrds.),
Apuntes ¡asa sonso /mistoíria de los ¿o/osos con ono ch-ososa. Méxicos, D.F. Revista Mexicauou de Ctoumíuuieacitims y Tehevisos, [999.p. 85.
4 En 1996 sc asocié csmn la ouíspiosa esradounioicnse lehemíscmudo, rival de tINIvISmON, comn el fluí de po-soducir series y programas.
Hasta [998.1V Azteca ticho u oolqcíorudss accisunes cmi el Ceosah 35 de Guatemala (6(1%) canal í 2 dc [LI Selvadoir (75%), CanaL
13 dc ha República Dominicano (5(05> taucO 4 dc Coste Rica (35%). y CanaL 4 dc ChiLe (75%)
Estudio comuducidos poir MOR 1 dc México. pcotulicados en lebrero l 996
7 Ah voo de la Se [vos.<oLa tele vlsi si u en 0 997: cx pos osisin y 1 soclí os ole posder>’. cmi Resistos Mo-xis-cosmos de Coísosussicoscio)on. México,
DF, Fundación Manuel Bucudíoo. númuí.52. cuero-febrero 0998. p.?.
Eh 28 che febrero eh [FE pto tul’ cos [oms<o Lioso-oso-os lo-os tos go-ole osoles osptic-oobleo en ¿cío notio ‘la sio.o do- roso/o, y oo,te visloin tespeti o de
la iomfosoonsso/oíss o’ otifñtioiss e ¿sol/o ‘lo/sss tos o/o~ o ‘oosssp coños do- bis 1505 roicícos pdilo’tis:oss’> D ichos doc u useutos contiene una serie de cricerioso
mesuratules que eh [FE mecosuíícoíoioobos os loso dcícñoos de [cususedios>- electrónicos paros los trosnoinisión dc le infosrusíación relativa a las
cansposflas Los> criterios cromos:
— Onosogoor un riemsspos equitativos ti cada unos ole Los partidos Para ello -e usaban indicadosres reían vois al tiempos que se [e daba
a cados partido; Los impososmomOcia que sc daba os has ososticioso seodmí loo sección del noticieros donde sc coslocabomo el número de
noticias cosme se re posonatisí o ole e osohos pomo-ti dom)
— Presensar imitoroííacissui de fosroíooo iuííparciooh Para ellos se usatuamí imídicadores oclecivos osí núsrícro y tipo de cosmentaricssquc
se ediciososostuan a cosda noii o- os: el tipos dc ~iuicioo sosbre cauididascus: y el numíscro de actois de coummspafla no meportados por eh
noticicios
— Presenloir inságenes y somn olsís que míos degrademí a loo> candidatos> ni a sus partidos (sombre nodo ci tipo de tomuses y plantío de
cada coomídidatss)
— Dar os [soscandidatos y posotidoso el dcrechom de répiiess
— Preseutoir ¡u loroiiacicsms de [omscemsspañes en seccuomíes especiales del noticieros
— Especilicer le iulormííae sois posgada poso Los posrridoo.
— Respesosr le vide smivacíos ole Isis caíd idoimos>
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llevar a cabo mosríicoreos de la forma en cómo se es-
tabe transmitiendo dicha infosrmaeión y hacer públi-
cos sus resultados. No obstante, ello mío resoltó sufi-
ciente paía evitar La pameiclidoid de les televisores cuí
forvosr del PRI durante [acampaña dc [994.
Un cambio importante sc adicionó a los uíoui-
torecus del ¡FE ccsn [osReforma Electoral dc [996:
hubo un euííscntcs euuornie en los mecursos destina-
dos a la propaganda política en los medios. Para
enípezar, el 1FF miuisuso podría cosmísprar hasta lO
mml anuncios en radio y 400 en televisión para pros-
mísocionar el proceso electoral en general
Adiciocíalusence, la reformísa estableció que en ¿pos-
cas electorales el [FE distribuyera a Los partidos,
durante elecciones generaLes, 200 horas en ceievi-
suon y 250 en radio, y durante elecciones internie-
dias (conso Las de 1997). 100 horas en televisón y
125 en radio. El criterio de distribución es el si-
guience: 4% deL tienípo se reparte entre los parti-
dos sin representación en el Congreso; del tienspo
restante , 30% se distribuye de níanera equitativa a
bus partidos etun representación y 70% de acuerdo
al núsíseros de votois cosuíseguidos en la anterior
elcecron.
Tosdos ello no significa que los partidos no pu-
diemaus eniplear sus propios iccursos en etumpromr
anuncios. La reforma [esgarantizó la mayor canti-
dad de recursos en La historia (nuoís de 278 millo-
mres de dólares, cinco veces más que en [994), una
buena parte de los cuales podíais emplear en pu-
blicidad para Las campañas. Lcss recursos se distri-
buyeron COOiO5 sigue: 30% de lormísa equitativa y
70% dc acuerdo ab número de votos en la elección
anterior Así, el ¡‘Rl obtuvo [11.5 millones de dó-
lares, el PAN 66 mísiblones y ci PRD 49 nuillones de
dólares
A [ahora de comprar anuncios en [997, el PRD
fueel quecompró nícis, 271 (2L.[%>, luegoel PRI.
265 (21.20%o). ~ el PAN, 251 (20.1%). El PAN y el
PRD -prellnierosn-consprar sus anuncIos en el Canal
2 de Televisa, níiento-as que ci PRI, el PVEM y ci
PT prefinieron el Canal 13. Los interesante del casos
es la dife-nencior de precicus entre Ion ancíncios en
Televisa y otro en TV Azteca en sus canales de
níayor audiencia (Cenales 2 y 13 respectivansente)
y en sus mejores horarios
9: nuiencras en Televisa
un anuncio dc 30 segundos coscaba 60 usil dólares,
cn TV Azteca sóLo 900 dólares. Aún así [os parti-
dos de la entonces oposición, no escatuoríaron re-
cuorsos para hacerse presentes en las pantallas
Finainsente, una tercera rezón que condujo a la
apertura de le televisión fume La llegada de una nue-
va generación de ejccucivos jóvenes, sobre codos en
Televise, más preoucmmpados en sostener Le competi-
tividad de La empresa y sus negocios que en man-
teoser lealtades políticas. Esta nueva generación,
dirigida por Emilio Azeárraga Jean (n. [968) hijo
del presidente de Televise. caníbió radicalnísente
las políticas de la empresa, especialmente cuando
ya podo tener el control de la empresa después de
la usuenre de su padre en abril de 1997.
lísmísediatamence tomó la presidencia del Consejo
de Administración y creó un Consejo Ejecutivo
con el fin de fortalecer la dirección corposrative
níediante umía dirección basada más bien en la pro-
fesiosnalizeción que en el liderazgo individual.
También se inició [a venta de todos los negocios
considerados no-estratégicos dc la empresa y el re-
corte y ahorro de gestos. Asimismo, se puso en
mísarcha un camísbio complelo de isísagen de la em-
[unesa,sobre rosdos eís el área de noticias y en las for-
mas de cransusitir y presentar la información polí-
tice. Esto lo confirmaba cl propio Azcárraga Jean
quien, en una entrevista al TIo- Miami Ho-raid y
publicada el domingo 9 de noviembre de 1997,
afirmaba:
Lis aperturos ohel sistema político> reqnsiere ho,y cíe
ososa apeo-tao-os también o-ti los oscoticio-ros. 1-labrO o-os-
torno-e>’ “osco ososo-va ¡¿so-ma dc conoíuo:-ir loro noticias. un
ososo-so, ritmo >‘ uso nuevo, J¿sronato Es como> si o-cunen—
za roso-oso»- do os su’mo 50>
Así, Luego de 27 años al aire, el noticiero 24
Horas hizo su última cransuíisión el 19 de enero de
[998. El 20 dc mísarzo de ese año, Aze-irraga Jean
sost=níaque la viela reiaei~n entre ci gobierno y
Los uísedios se había terminado y que la nueva
competencia «debilitaba le níanipulación de la in-
fonísaeión»lO Se trataba entonces de un grupo de
gente para La cual, la apertura política se traducía
en buenos osegocios. dado que Los partidos gasta-
han isvás en publicidad televisiva que en cualquier
otro nísedio.
toss nienspos> AAA cii cl Caumosí 2 dc Tehevisos son de has 7:00 a loos 24:00 horas de lunes a viernes (para el restos de [omscana-
les de Tehes’isa dichos horarios cosomien-zos desde loss 09:0>0 bureo-): los que TV Azteca Liamísom srm Preonioson limo- va de las [9:00a las
24:00 [sosiasdc Luises a voemne,-
7/se /oiíasssi Ho-o-coboL 9 dc nuvienribre de [997
LI Ro’/ksossos. no ososos 2 [ cíe O t595
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Entonces, resulta claro que en un momento en el
cual la creciente competencia entre las televisores
empieza a ser costosa para ambas (volviéndose un
juego de suma-cero) y que coincide con un incre-
mento gigantesco en los recursos que los partidos
pueden gastar en publicidad (sobre todo televisiva)
y comí la llegada de una nueva generación de ejecu-
tivos más preocupados por competir y hacer nego-
cios en el mercado que en níantener viejos esque-
mas políticos (que por otra parte ye no garantizan
muchos beneficios), las televisoras no dejaron pasar
la oportunidad de hacerse con una buena parte de
esos recursos, pues como diría el propio Azcárraga
Jean «la democracia para nosotros es un buen ne-
gocio». Es entonces la coincidencia de estas tres
condiciones que terminen por alterar el mareo en el
cual la televisión privada se había desarrollado lo
que lleva e las televisoras —ahora en competencia
por el mercado— a aprovechar cualquier oportuni-
dad para avanzar sus intereses económicos. En todo
esto, el proceso de transición política juega un pa-
pel como condición necesaria, pero no suficiente de
una apertura televisiva que habla sus razones esen-
ciales en la competencia económica.
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